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SEMİH Balcıoğlu,karikatürde 50’inci Yılım, Garanti Sanat 
Galerisi’nde açacağı ser­
giyle kutluyor. 2 Şubat’ta 
açılacak “Karikatürde 
50’inci Yıl” başlıklı ser­
gide, sanatçının bugüne 
kadar çizdiği 31 bin kari­
katürden sadece 53’ü yer 
alıyor. Siyasi nitelikli ol­
madığından siyasal karikatürlerini koy­
madığını söyleyen Semih Balcıoğlu, 
“Karikatür, uluslararası haberleşme 











g ö r ü ş ü n d e .  
“ D ü n y a n ı n  
önde gelen 
karikatürcü
leri, kitaplarıyla tanınıyor. Onlar öl- 
seler de kitaplarıyla yaşayacaklar.”
1969’da Ferit Öngören ve Turhan 
Selçuk’la birlikte Karikatürcüler Der- 
neği’ni kuran Semih Balcıoğlu, derne­
ğin ilk on yılda kendini kanıtladığı görü­
şünde. Dernek için Balcıoğlu, “ Türkiye 
deki en popüler dernek” diyor.
Yapı Kredi Yayın­
larından bir kitabı 
daha bugünlerde ya­
yınlanacak olan sa­
natçının kendi adıyla 
çıkardığı albümleri­
nin dışında Yazısız 
Çizgiler (1971) 50 





Gözüm Görmesin (1985), Karikaturgut 
(1990) kitapları bulunuyor... Semih Balcıoğlu, karikatürün uluslararası haberleşme sanatı olduğunu söylüyor.
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